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L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I EL CONTROL
En tractar de qüestions econòmiques i administratives, relacionades amb les
empreses particulars, sempre s'ha posat especial cura de recomenar la pràctica
del control. Aquesta mesura ofereix una eficàcia absoluta i és la millor seguretat
de tenir sempre garantida la marxa normal del negoci. 1 on no hi ha control es
produeix automàticament una deixadesa i una manca d'estímul i això significa una
pèrdua de rendiments i de guanys.
Per això, no sols el trobem practicat en la part administrativa de les empre¬
ses, ans també en la part productiva o de fabricació i ha estat demostrat d'una
manera indiscutible que, a base del control, s'ha assolit una producció millor i
im rendiment més gran. No hi ha res que estimuli tant a fer una feina ben feta
que sabpr que cada dia serà fiscalitzada. Això no vol pas dir que allà on manca el
control 0 que aquell obrer o aquella empresa que no hi és subjecta no ofereixi
tantes o més garanties morals que allà on no es practiqui per tal com sempre hi
haurà excepcions a tota regla. Però, àdhuc admetent aquesta moralitat i aquest
afany de donar un bon rendiment, mai no seran tan eficaços com si són estimu¬
lats i fiscalitzats, la qual cosa també vol dir que seran reconeguts. I és que tal ve¬
gada l'estímul més gran és veure's reconeguda i estimada la producció, saber que
és valorat el rendiment. Quan això no existeix sempre hi ha la convicció que no
s'hi guanya res amb excel·lir i en aquest cas es produeix una pèrdua doble.
I el que succeeix en la producció passa igualment en l'administració. Res no
necessita tant un control com una bona administració per tal com solament a ba¬
se d'un control poden anivellar-se els pressupostos i poden garantir-se els tipus
fixats de despeses i de sortides. No controlar vol dir anar sempre a les palpentes,
ignorar la situació exacta de les finances que es regenten o s administren.
A base del control es reconeixen les marrades fetes o els errors comesos i la
ràpida constatació que ofereixen permet remeiar-les immediatament i evitar que
el cas desgraciat prengui proporcions desmesurades.
És per tot això que la pràctica del control hauria d'ésser una cosa unànima-
mení practicada. Fins i tot una fiscalització i un control (en un altre ordre de co¬
ses) dels nostres propis actes, sempre ens serà aventatjosa i ens permetrà mante¬
nir una dignitat que tal vegada pot haver trontollat.
Ara bé: si en un lloc4:al establir una fiscalització i un control severíssim és a
l'administració de les hisendes públiques i aquest control solament pot ésser ga¬
rantit a base de reconèixer la màxima autoritat al poble. El fet d'haver de donar
detall de tota despesa i de tota inversió de capitals a la massa anònima del públic
implica sempre una cautela l un recel ae no allargar mes ei oraç que la màniga.
Si a mà vé, el recel no es produirà mai ni per tant es practicarà realment una re¬
visió, però la sola consideració que aquesta fiscalització pot produir-se i que tot
acord i tota gestió hagi d'ésser pública ja implica un acatament a un factor que
està per damunt d'un mateix.
Durant aquests temps de Dictadura hem tingut lleure sobrat de fer una expe¬
riència eloqüent de la realitat que enclouen els anteriors conceptes. La Dictadura
que ho havia de controlar tot—sobretot dels governs que l'havien precedida—no
ha controlat res i sobretot no ha controlat ni mica cap de les actuacions de la se¬
va gent que ha actuat. Per això s'ha produit el desgavell econòmic que anem sa¬
bent. Ni Ajuntaments, ni Diputacions, ni Ministeris, ni Organismes més o menys
oficials, havien de donar compte a ningú de llurs actes i, naturalment, s'ha pro¬
duit una disbauxa administrativa, s'ha creat un deute fantàstic, s'han malversat
estúpidament milions de pessetes. Però com que tot això solament ho sabien els
propis interessats (interessats en quant a Yadministració) es creien en la impuni¬
tat més absoluta i no essent subjectes a cap mena de control sempre havien cre¬
gut que la administració que practicaven passaria per bona per tal com ningú no
podria criticar-la mai. Heus aquí com si l'administració pública ha arribat a un
fracàs tan enorme podem creure que, de mitjançar les mesures que hem esmen¬
tat, no s'hauria pogut cometre o cas de cometre's hauria estat a base d'un con¬
sentiment tàcit per part del poble. Aquest control, aquesta crítica ja ha existit, pe¬
rò per tal de no sentir-la i reduir-la al silenci s'aplicà la censura més rigurosa a
les qüestions que no podien ni haurien d'ésser mai censurades: les administra¬
tives.
No direm que durant la Dictadura s'hagin distret quantitats de les caixes pú¬
bliques, però si que poden dir que han estat malgastades i mal administrades i el
que mana — per dignitat i garantia de si mateix — ha de voler subjectar-se a un
control i a una critica. Solament així tindrà la possibilitat de no caure, sota la se¬
va única responsabilitat, en unes vergonyes administratives com les passades que,
d'existir una crítica lliure, no s'haurien produït.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 19 de febrero de 1930.
Asistieron los Sres. Cabot, Majó,
Brufau y Robert.
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior.
Despacho Oficial: Enterado de la
R. O. de 4 de febrero sobre participa¬
ción a las Inspecciones Provinciales de
Sanidad de los nombramientos de per¬
sonal sanitario (B. O. del 12).
Aprobar las facturas de Vda. de S.
Bradera de 537'95 ptas. de granos para
las aves del parque. Pedro Inbern de
17 ptas. por una criba para la brigada;
a Carlos Pubill 605 ptas. por nueve
impermeables para la Guardia munici¬
pal y uno y gorra para portero de ba-
rrio; Francisco Roca Arimón 34*70 ptas.
por papel barba; hijo de B. Castells de
48 y 132 Ptas. por escudos para los
cascos para la guardia municipal placas
para la Banda; y 222 ptas. por seis cas¬
cos; Francisco Fabregas 56 ptas. por
trabajos y material de electricista;]. So
lanells 481 ptas. de carbón para la Casa
Consistorial; Lorenzo Bonet 1440 ptas.
por ladrillos de diferentes clases para
el pozo del Pericó; Recto y C.° de 175
ptas y 6805 ptas. por cubiertas en co
rrales del Matadero y en el Cuartel de
la Guardia Civil; José Jubany 30 pías,
por una mesa para máquina; Juan Bi-
gay de 1563*85 ptas, por trabajos y
materiales de lampisteria y electricidad
en 1927, 28 y 29 para el Ayuntamiento
y 119*15 ptas. para el Cuartel de la
Guardia Civil; Juan Juliá 348 ptas. de
trabajos de cerrajería en el Matadero y
42*75 pías, por otros en el Ayuntamien¬
to y 170 ptas. de utensilios para la Ban¬
da; Pedro Parra de 125 ptas. por arre¬
glo de una máquina de Intervención;
Buenaventura Santa Eularia de 137'50
ptas. y 290 ptas. por trabajos en la ca¬
lefacción del Matadero y mecànica; In¬
dustrias Carreras Soujol de 494*40 ptas.
por 13 bocas de riego. Manufactura
Ibérica de Lámparas eléctricas 17,10
ptas. y 66'60 ptas. por las adquiridas
para aquel establecimiento; Torres y
Delhort 29*50 por un tornillo roscado
para el mismo; H. Abadal 26 ptas. por
talonarios para el propio establecimien¬
to; Jaime Campdepadrós 10 ptas. por
esquilado de los caballos; José Xaiabar-
dé de 103*75 ptas. por arreglo de guar¬
niciones; Juan Masuet 84* 15 ptas, por
materiales y trabajos de latonero; To¬
más Gonzalez Ferrer 34 ptas. de auto;
H. Abadal 44 ptas. por tres libros ra¬
yados, Hijos de Maria Pagés de 210*70
ptas. y 332*80 ptas. y 333*25 ptas. por
medicamentos en el 2.° 3.° y 4,° trimes¬
tre del año último; Pedro Pascual de
281*60 ptas. de medicamentos en 1925,
691*20 ptas. de 1926. 446*90 ptas. de
na"7.
senyor Palau, com a mostra d'adhesió
a la Monarquia i á'amor a Catalunya,
ha estat retirat i substituït pel del Car¬
denal Vives que ocupava aquell lloc
abans d'entrar a l'Ajuntament els «ho¬
mes nous».
Aclarim
Per no haver-nos enteral de que el
Negociat de Governació de FAjunta-
ment havia estat dividit, dèiem ahir que
havia cessat un temporer d'aquell Ne¬
gociat; haviem de dir que era del Ne¬
gociat de Serveis militars i un oficial
interí d*Estadística, que abans eren sec¬
ció dej Negociat de Governació.
Jutjat municipal
En virtut del R. D. del dia 24 de fe¬
brer prop-pass it, aquest matí s*han
possessionat dels càrrecs de jutge mu¬
nicipal, jutge municipal suplent, fiscal
municipal i fiscal municipal suplent, els
senyors Josep Solà i Sanfeliu, Joan Sol
i Brossa, Manuel Gallifa i Grenzner i
Francesc de P. Coma i Borrell.
El senyor Francesc de P. Regàs i Tri-
ter, jutge sortint, amb el cerimonial de
rigor en actes semblants ha donat pos¬
sessió dels càrrecs als nous administra¬
dors de la justícia municipal.
mismo y 415*10 y 200*50 ptas. de 1929;
Artes Gráficas Vilá de 43*55 ptas. de
material de escritorio.
Autorizar al Depositario municipal
para que cobre en la Tesorería de Ha¬
cienda de Barcelona 2.989*64 ptas. de
industrial resultas de expediente y es¬
pectáculos 99*42 ptas. de idem resultas,
392*40 ptas. de utilidades resultas 25*21
ptas. de ídem y 210*96 ptas. de En¬
sanche.
Aceptar como aspiranta a ingreso en
el Asilo de San José a Carmen Oliver
l^usell.
Enterado del oficio de la sección de
presupuestos de la Delegación de Ha¬
cienda de Barcelona en que participa
a aprobación de los de ensanche para
1930 de este Municipio; en el de la Co¬
operativa de Flúido Eléctrico S. A. ex¬
presando que ha de percibir del Ayun¬
tamiento de 95*06 ptas. de recargos so¬
bre alumbrado y de la Compañía Ge¬
neral de Electricidad S. A. de 5.252*61
ptas. por el propio concepto en rela¬
ción con dicha compañía.
Aprobar la distribución de fondos
para febrero de 1.447*51 ptas. y las re¬
laciones de jornales de 3 al 9 del cor¬
riente, a saber: 620*95 ptas. en las cloa¬
cas de San Feliciano y San Juan, 426
pesetas de limpieza y riego, 300 pese¬
tas en limpia de la cloaca de la calle
Real, 154*90 ptas, por el derribo del
chalet de la calle de Churruca, 170 pe¬
setas de espurgo de árboles, 95 pesetas
de laceros, 72 ptas. de adoquinador, 70




Han estat cursats els telegrames con¬
tenint les peticions presentades en ía
sessió de constitució de l'Ajuntament.
No n'hi ha més
Fins ara no s'ha presentat cap més
renúncia al càrrec de regidor. Han es
tat trameses al Governador les que es
presentaren en la sessió d'abans d'ahir.
El retrat de Felip V
El retrat d'aqueSt Borbó que havia






linista Francesc Costa y al pianista Ale¬
xandre Vilalta i el programa estava
compost en forma diferent de l'acostu¬
mada: venien primer els músics mo¬
derns, seguia un romàntic i en la ter¬
cera part hi figuraven antics i clàssics
amb un actual en mig. Els dos execu¬
tants doharen justíssima interpretació a
programa tan variat. Costa amb la hon¬
radesa artística i la habilitat tècnica
que li és universalment reconeguda,
Vilalta amb una seguretat que alguna
altra vegada que havia estat aquí H ha¬
víem trobat a faltar. Ahir els dos instru¬
ments formaven un conjunt, dintre el
qual el violí i el piano ocupaven en tot
moment el lloc que els pertocava. 1
així calia que fós per sentir la major
part de les composicions anunciades,
escollides més pel seu valor propi que
per la part de lluïment que reservaven
al violí.
D'entrada la Sonata de Ravel ens
sobta, possiblement perquè encara te¬
nim les orelles plenes de l'harmonia
clàssica i els hi costa d'avenir-se a les
dissonàncies de la música moderníssi-
ma. De totes maneres el Perpetuum
mobile, com que no tenia altra música
que moure sense interrupció els dos
instruments, no ens desagradà. La Ber¬
ceuse de Strawinsky i la Dansa de Fa¬
lla, sia per més conegudes sia per més
denses de contingut ens agradaren més.
Fora de programa fou donat un mo¬
ment musical de Schubert.
La segona part la formava el gran¬
diós Concert en mí menor de Men¬
delssohn, que fou l'interpretació cabdal
de la vetllada. Els insistents aplaudi¬
ments inclinaren als artistes a fer-nos
sentir la Cansó índia del Sadko de
Rimsky Korsakow.
La tercera part era variadíssima. Des¬
tacaren el Largo de Vivaldi, l'original
Ipanema de Milhaud, plena de sonori¬
tats noves, que fou bisada, la Fuga de
Tartini i el Rondó de Mozart. Les insis¬
tents ovacions del públ c feren sortir
repetides vegades als dos concertistes,
qui encara donaren una composicio-
neta mnsicalment vulgar i que de tant
sentida no podem identificar pel nom
en aquest moment.
El darrer número del Pensament Ma¬
rià distreu part considerable del poc
espai de que disposa per encabir es¬
crits originals, en voler cohonestar una
relliscada (la cantat envers el pròxim
és característica del ver cristià) que va
tenir en atribuir-nos conformitat amb
cosa que vàrem acollir amb totes Ics
salvetats. No volem entaular discussió
amb el col·lega, però si li farem obser¬
var una cosa que ell no haurà patit per
no ésser diari: durant un temps hem
hagut de publicar per força i sense co¬
mentaris coses que contradeien abso¬
lutament nostres sentiments més pre¬
gons; això ens fa ésser molt tolerants
en publicar documents que tenen algun
punt de contacte amb nostre ideari, re¬
servant però la responsabilitat al sig¬
nant en senyal de que no responia a
nostra plena manera de pensar aquell
escrit.
Fer aquí la llista dels punts que no
acceptem d'aquell article, com sembla
que voldria el Pensament Marià, no
s'avé amb nostra manera d'ésser. No¬
saltres sempre hem exposat nostre
ideari per afirmacions, no oposant ne¬
gacions estèrils als programes dels al¬
tres.
ELS ESPORTS
Nota facilitada per la Junta Directiva
de l'iluro:
«Interessantíssim promet ésser l'en¬
contre que demà diumenge, a les 4 de
la tarda, jugaran en terreny ilurenc el
primer onzè del C. D. Armengol i nos¬
tre Reserva. L'equip que ens visita és
un dels que porta un historial més bri¬
llant en el grup de segona :ategoria.
Guanyador d'onzès valuosos i sempre
en terrenys forans va a presentar-se a la
afició mataronina amb tot el seu pri¬
mer conjunt— quasi tot jugadors del
nostre grup i també del superior—a fi
de poder deixar ben sentat el seu nom
i procurar de fer saborejar el que fa
temps no han sentit els nostres reser¬
ves. Aquests, no obstant, sabem posa¬
ran de la seva part tot el seu entusias¬
me i joc a fi de veure si també poden
inflingir una derrota al onzè que ens
visita. Dit tot això, cal només assegurar
que qui acudeixi al nostre terreny per
a presenciar aquest encontre no en sor¬
tirà pas defraudat.
Per aquest matx hi ha convocats els
següents jugadors: Martí, Romero, Fer¬
rer, Simón, Sánchez, Cordon, Grau,
Santa, Morell, Barri, Roca, Borràs i Pa¬
cífic.
—Quin vestit més bonic! De què
aneu disfressat?
—Una badada de la bugadera.
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HONRBY HEMELRYK & C.' Liverpool
executen ordres en les
BORSES DE MERCADERIES
de Novo York, Nova Orleans, X cago, Winnipe.g Buenos Aires,
Rosarlo, Londres, Liverpool, Bombay, Alexandria, Havre, ele. etc.
En Cotons, Blat, Blat de moro. Ordi, Gibada, Cafè, Sucre, Cacau,
Copra, Cautxú, Laca, Plata, Estany, Coure, Zenc. Plom, etc., etc.
AGENT PEP ESPANYA
R. NOB LO M Corts,640, ent.-T.20663 20664: BARCELONA
Agent per Mataró i la costa:
JÜLIA XIRINACHS
Sant Agustí, 30 MA TAPÓ Telèfon 189\
Informes gratuïts per a l'aplicació de les diferents formes d'operar
^ Nostre primer es trasllada a St. Mar¬
tí per a jugar el segon encontre de la
segona volta amb el club propietari de
aquell terreny, és un dels encontres de
més trascendència que juga en aquest
torneig nostre onzè representatiu. De
sortir-ne victoriós es calça les possibili¬
tats a un dels primers llocs, més si es té
tïâifôTèSàêr lôis^'Tnïerren^ ÍB?§r.
El Consell Directiu de l'Iluro d'acord
amb el plà de reforma d'equip que
porta el seu entrenador ha pogut lo¬
grar la prova d'elements de reconegu¬
da vàlua quins de donar resultats satis¬
factoris poden ingressar en nostres
rengles en vistes a futures competi¬
cions.
L'equip que es desplaçarà, doncs,
a Sant Martí vindrà integrat pels juga¬
dors Tarrós, Hospital, Mas, Blanes,
Prat, Soler, Bonet, Bentanachs, Cor¬
rons, Mestres, Tonijoan, Fernández,




Demà, si a Déu plau, tindran lloc els
encontres corresponents a la quarta
jornada d'aquest Torneig. Les partides
senyalades són les següents:
Grup A, Camp del Círcol Catòlic:
A dos quarts d'onze: Universitary-
Llevant.
,
A dos quarts de dotze: Esportiva-Es-
tètic.
Qrup B, Camp de l'Iluro S. C.:
A les onze: Cienlífíc-Five Devils.
Al Camp del Circol Catòlic arbitra¬
ran dos jugadors de l'A. B. C. i en el
de l'Iluro un de l'Iris. L'encontre
Sportsfreunders-Premilitar, que corres¬
pon a n'aquesía jornada, es celebrarà




El nostre corresponsal al Concurs
Internacional d'Esports de Neu, que
s'està celebrant a Oslo, ens telegrafia
aquest migdia que el concurs de salts
de llargada l'ha guanyat Gunnar An¬




Demà, tarda Î nit: projecció de la
pel lícu'a sonora «Catalunya» el mag¬
nífic film americà «Una dona contra el
món» i la xistosa cinta còmica «On és
el meu capell». Debut de l'humorista
«Poussinet», excèntric-parodista; pre¬
sentació de les germanes Blanca i Lluï¬
sa de Navarra, amb els seus cuplets i
balls, dels quals en fan una creació.
Cinema Gayarre
ri Fox»; la formosa comèdia «Veïns
busca-raons»; la superproducció Para¬
mount «Tot el món contra ella» per Es¬
ther Ralston i James Hall, i la còmica
en dues parts «Espantador d'espants».
Foment Mataroní
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, es projectarà l'interessant pel·lícula














Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 1 de març 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda












i Velocitat segons: 2—0
j Anemòmetre: 972
I Recorregut:
Classe: Ni — Ni




Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 4 — 3
L'observador: Josep M. Vilardell
Les farmàcies que demà estaran de
torn, són:. . „ .
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
■ ' Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
El senyor Manuel Gallifa i Grenzner
ha estat nomenat membre de la Molt
Il·lustre Junta d'Obra de la Basílica pa¬
rroquial de Santa Maria, d'aquesta ciu¬
tat,
—Les noves pel·lícules sonores «Ho-
lliwood Review», «El loco Cantor»,
«Angel Pecador», «Mendigos de la Vi¬
da», «El Pagano de Tahiti», «Trafal¬
gar», «El teatro Flotante», «Marcha
Nupcial», «Sombras Blancas», «Fox
Movietone Follies», «El amor nunca
muere», «Broadway Melody», etc., etc.,
podrà sentir-Ies a casa seva en discs
PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Aquest matí, a dos quaris d'onze, en
passar per la Riera un conegut prohom
de la U. P. local s'ha vist esbroncat amb
crits i xiulets per un nombrós grup de
obrers. Aquest senyor sembla que ja va
previngut per aquests casos portant les
orelles tapades amb cotó-fluix.
PRODUCTES BARBOSA
Olis d'Oliva fins
S'entreguen mostres als compradors.
La notícia anterior no sabem com
ens porta a retallar d'un periòdic de
Barcelona les ratlles següents:
«El secretari de l'Ajuntament de Sa¬
badell senyor Pere Pascual Salichs,
prohom de la Unió Patriòtica, s'ha fet
fer paper d'escriure cartes, targes de
visita i altres impresos de caràcter par¬
ticular, en llengua catalana.
Els temps canvien.»
Els immillorables pro¬
ductes PíiiUps - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Avui, les Societats Iris i Esbarjo Ate¬
neu, celebraran el tradicional ball de
solters, essent obsequiades les senyore¬
tes amb artístics presents.
També, com dèiem ahir, el Centre de
Dependents del Comerç i de la Indús¬
tria celebrarà en la platea del Teatre
Clavé Palace un lluït ball de Carnaval.
—Passat Carnaval, Sant Josep i els
nuvis esperen els regals. Indiscutible¬
ment allà on en pot trobar més varie¬




El Col·legi de les Escoles Pies de
Santa Anna celebrarà el Carnaval amb
els següents actes:
Dies 2, 3 i 4.—Solemne Triduum de
desagravis. A dos quarts de nou del
matí. Missa amb exposició de S. D. M.,
Trisagi cantat. Estació major i reserva.
Dies 2 i 4.—A dos quarts de cinc de
la tarda, es posaran en escena: l.er el
drama en un acte original de D. Lluís
d'Olona, «La tienda del Rey D. San¬
cho»; 2.on «El Seise mártir de Zarago¬
za» aute religiós original de D. Josep
M.® de Leon i Dominguez, música del
R. P. M. Roca, Sch. P.; 3.er la sarsuela
còmica en un acte, dividit en dos qua-
dros, i en vers, lletra de Josep Ciurana
i Maijó, música de Salvador Martí, «La
casa de les Bruixes».
CARNAVAL - 1 930
Caramelos - Fabricació propia
des de 2'50 Ptes. a 5'00 quilo.
CONFITERIA BARBOSA
La Junta Directiva del Montepíu «La
Alianza Mataronense» ha tramès, amb
data d'avui, una instància a l'Alcalde
assabentant-lo de l'acord de la darrera
[linlta per a Malalties de la Pell i Saxi^ Tractament del Dr. VlSft«»Dr. LlinAs
Curació de les «úlceres (llagues) de ics cames» ~ Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 :-: CARRER DE SANTA TERESA, 50 :-: MATARÓ
ÒPTICA MOMTÓ
9PETRITX0L9^
( Entre Porlafcrrisa í Plaça del Pi)
barce:l,ona
Fébrica d'ulleres, fundada l'any 1gl5
Precisió i máxima economia
Assemblea protestant de l'actuació de [
l'Ajuntament que durant la Dictadura
en res beneficià al Montepíu sinó que
encara li reduí la subvenció que del
mateix percibía i la quantitat de la qual
fou acordada per l'Ajuntament abans
que hi hagués el dictatorial, demanant
a l'actual Corporació Municipal que li
oíorgui la quantitat que injustament se
li va treure. La mateixa instància també
prega que li sia retornada la quantitat
que tributà per l'impost de la cloaca
del carrer de Lepanto, imposada per
l'Ajuntament de la Dictadura.
—Ha sentit els preciosos balls d'En
Goto, impresionat per l'orquestra «Els
Escolans» en discs elèctrics PARLO-
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El proper dimarts, dia 4, l'Adoració
Nocturna al SSm. Sagrament, establer¬
ta a la parroquial de Sant Josep, cele¬
brarà la seva vetlla ordinària reglamen¬
tària a la Basílica parroquial de Santa
Maria prenent part en els actes de des¬
greuge al SSm. Sagrament que es cele¬
braran la nit del dimarts al dimecres en
l'esmentada Basílica.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLiNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Notes Religioses
Sants de demà.—Diumenge d^Quin-
quagèssima.—Sdint Simpiici, p. i cf.,
San) Absaló, mr. i el beat Enric Suson,
confessor.
Dilluns.—Sants Hermenter i Celedo-
ni, soldats, gs. mrs.. Sant Medi, pagès,
mr. i Santa Conegunda, vg. i emp.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Sant Josep.
Basílica parroquial de Santa Maria,
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. A dos quarts de 7
del matí, trisagi; a tres quarts de 8, el
V. O. S. de Sant Francesc tindrà Comu¬
nió generar amb plática; ales 8, Set
Diumengesa Sant Josep (V); a un quart
de 10, missa de la Congregació Maria¬
na; a les 10, ofici; a dos quarts de 12,
homilia; a les 12, punt doctrinal.
tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a un quart de 6, funció mensual regla¬
mentària del V. T, O., amb sermó pel
P. Roderic de Manresa, O. M. C,; a dos
quarts de 7, rosari, exposició de S. D.
M., trisagi, tri4uum de desagravi, sermó
pel Rnd, Dr. Salvador Riera, i acabarà
amb la benedicció, reserva i cant del
«Crist venç».
Dilluns, a les 7, Rosari i continuació
del triduum de desagravis a la capella
dels Dolors.
Parròquia de SantJoan i SantJosep,
Diumenge, a dos quarts de 7, Set diu¬
menges a Sant Josep (II); a les 8, missa
de Comunió dels Set Diumenges a Sant
Josep (V); a dos quarts de 9, homilia; a
les 10, ofici de Quaranta Hores; a les
onze, última missa, amb explicació de
un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme
A les 7, Rosari, primei dia del triduum
de desagravis. Set diumenges solemnes
i a tres quarts de 8, solemnes Comple¬
tes cantades per la Comunitat alternant
amb. f»J poble^^tienediccio í reserva a un
quart de 9.
Dilluns continuació del triduum i
Quaranta Hores.
Església de Santa Anna. — Demà
durant la missa de dos quarts de 8,
continuaran els Set diumenges a Sant
Josep, a dos quarts de 9, funció de des¬
agravis amb exposició de S. D. M. i
cant del Trisagi.
Dilluns, a les 8, continuarà la funció
de desagravis.
Capella de Sant Simó.—Demi, a les
8, catecisme; a dos quarts de 9, missa
amb homilia.
Anuncis Oficials
Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana de Mataró
Las elecciones para la renovación
total de esta Cámara, por haber sido
anuladas las del año 1927, se efectuarán
el domingo día nueve de Marzo próxi¬
mo, desde las siete de la mañana a la
una de la tarde, en la forma siguiente:
Los colegios electorales de las dos
Categorías del Grupo 1.°, estarán ins¬
talados en el domicilio social, calle de
Melchor de Palau 15, entrada por laca-
lie Alta de S. Pedro, y los correspon*
dientes a las cuatro Categorías de los
Grupos 2.° y 3.° en la planta baja de las
Escuelas del Patronato Obrero, Ram¬
bla del Duque de la Victoria, 18. Los
electores de cada Categoría deberán
elegir dos representantes, o sean en
junto doce representantes para susti¬
tuir a los doce Miembros de 1¿ Cáma¬
ra. Los elegidos por la Categoria pri¬
mera de cada Grupo lo serán por treS
años, y los elegidos por la segunda Ca¬
tegoría lo seráfi por seis años.
El Censo electoral se halla expues'®
en la Secretaría en las horas de oficina
a la disposición de los señores colegia¬
dos. — Lo que se anuncia para conocí
miento de todos los interesados con
arreglo a las disposiciones vigentes.
Mataró, 18 de Febrero de I930.r-L|
Presidente, Feliciano Horta, El Secre
tario, Rafael Pasanty Arús,
; IMPREMTA MINERVA




Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hQres del dia 1 de març
de 1930.
En el Mediterrani Balear s'ha format
un important mínim baromètric que
pertorba el temps amb abundants plu¬
ges a Itàlia, Península Ibèrica i migdia
de França i vents forts que motiven
tràngols i tràngols grossos a gran part
del nostre mar.
pel nord d'Europa les pressions són
elevades dominant cel nuvolós, fred i
denses boires des del Bàltic i Alema¬
nya fins Anglaterra i Països Baixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna mal temps a tota la regió plo¬
vent a les províncies de Girona, Barce¬
lona i Lleida i nevades a l'Alt Pirineu.
Les pluges més copioses han estat de
35 litres per metre quadrat a Santa
Margarida (Igualada), 19 a Seira i 16 a
Girona.
A la costa la mar està bastant agitada
a causa de bufar llevant des d'ahir a la
tarda.
L'espessor de neu en el Port de la
Bonaigua és de 1 metre 75 centímetres
i a les pistes de la Molina de 1 metre
30 centímetres.
Els estudiants
Avui els estudiants no han entrat a
classe. A l'interior de l'Universitat s'ha
produït algun aldarull encara que sen¬
se conseqüències.
Una comissió d'estudiants ha anat al
Govern civil per a entrevistar-se amb el
general Despujol i gestionar la llibertat
dels tres estudiants detinguts. En absèn¬
cia del Governador la comissió ha par¬
lat amb el Cap superior de policia, qui
els hi ha dit que aquesta tarda anessin a
la Direcció de policia i mirarien de
trobar la manera de posar en llibertat
als detinguts.
Viatgers
En l'exprès de Madrid han arribat
l'arxiduc d'Austria i el marquès d'Ur-
quijo.
Per falsiñcació
A l'Audiència s'ha vist una causa per
falsificació contra Cristòfor Remugat
acusat d'haver falsificat un xec del Banc
de Biscaia de més de 90.000 pessetes,
el qual no arribà a cobrar.
El fiscal ha demanat pel processat la
pena de 8 anys de presó i el pagament
de 80.000 pessetes de multa.
Robatori
Al domicili de Josep Riera hi han en¬
trat lladres els quals s'han emportat la
caixa de cabals amb 4.500 pessetes.
Els nous jutges municipals
Aquest matí s'han possessionat de
llurs càrrecs els nous jutges munici¬
pals nomenats en virtut del R. D. del
24 de febrer últim.
Manifestacions de Talcalde
El comte de Güell en rebre als pe¬
riodistes els ha manifestat que estava
satisfet i, mancaria a la veritat si així no
ho fés constar, de l'ostentació del càrrec
d'alcalde de Barcelona. Cap càrrec pú¬
blic ni de govern — ha dit—m'impres¬
sionaria tant com el d'alcalde d'aquesla
ciutat.
Estic disposat a treballar per Barce-
celona amb tota energia i bona voluntat.
Ha dit també que es proposava fer





En el sorteig d'avui han sortit pre-
tniats els números següents:




S.er premi. 3.919, Barcelona-Coru-
nya-Granada-Sevilla-Huelva.
4.art premi. 5.962, jaen-Badajoz-La
Línia-Sevilla-Les Palmes.
Altres números premiats: 10.017
10.063 - 11.975 - 15.573 - 16.542 - 20.012
23.216 - 23.334 - 26.524 - 30.174 - 30.378
31.507-34.277-37.006-38.700.
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Decret llei reorganitzant els serveis
del Comerç Exterior i suprimint tots
aquells organismes que no siguin in¬
dispensables. També es suprimeix el
personal no estrictament necessari.
Disposició creant la Oficina Interna-
Tial de Cafè, amb residència a Madrid.
Disposant que per al servei de aeros-
tació de la Marina, s'obri un concurs
per a la construcció a Flix d'un gasò¬
metre de mil metres cúblics.
Supressió i dimissions
S'anuncia que el ministre del Treball
està disposat a suprimir la Direcció Ge¬
neral de Corporacions.
També es considera segur la dimis¬
sió dels actuals directors de la Comisr
sió del Timbre i del Contenciós.
Suspensió d'actes polítics
De conformitat amb els propòsits del
Govern de restringir la propaganda po¬
lítica per entendre que en aquests mo¬
ments no faria més que agreujar la si¬
tuació del país, s'han denegat els per¬
misos per a la celebració de varis ac¬
tes polítics que s'anunciaven i anit no
pogué celebrar-se l'Assemblea del par¬
tit radical.
Aunós president del nou partit
laborista
Es parla de que per parí d'alguns
elements hi ha el propòsit de fundar el
partit laborista del qual la presidència,
es diu que ha estat oferta a l'exministre
Treball senyor Aunós.
Un llibre de Guadalhorce
El comte de Guadalhorce té el pro¬
pòsit de publicar en breu, en llibre
document, tota la seva gestió en el
ministeri de Foment durant la Dicta¬
dura.
El Rei a les Hurdes
SALAMANCA.—La Diputació ha es¬
tat oficialment avisada que el viatge del
Rei a les Hurdes, tindrà lloc en els
dies 16 i 17 de l'actual, preparant-se
amb tal motiu varis actes en honor del
Monarca.
Victima d'un naufragi
GlJON.—La Comandància de Mari¬
na d'Avilés, dóna compte que les ones
han llançat a la platja, agafat a un tau¬
ló de fusta, el cadàver de Rafael Gu¬
tierrez V ñas, patró d'una barca de
peix desapareguda en l'últim temporal.
Falta encara altre desaparegut.
Incendi. Bomber mort
MELILLA.—En el Barri Reial es pro¬
duí un incendi d'importància. Al tras-
lladar-se al lloc del succés un bomber




L'ambaixador de la República Ar¬
gentina ha obsequiat amb un vi d'ho¬
nor al professor argentí, senyor Giralt
i als estudiants alumnes de l'Escola de
Arquitectura de Buenos Aires.
L'acte s'ha celebrat a l'Hotel Ritz,
pronunciant un discurs l'Ambaixador
oferint l'homenatge; li ha contestat un
estudiant donant les gràcies per les pa¬
raules d'afecte pronunciades i agraint
les moltes atencions de que han estat
objecte en tota Espanya.
En donar l'acte per acabat i en sor¬
tir els estudiants de l'hotel s'han trobat
amb els senyors Sanchez Guerra, Ber-
gamín i Piniés i altres personalitats or¬
ganitzadores de la conferència donada
al Teatre de la Sarsuela.
Els estudiants han saludat afectuosa-
ment al senyor Sanchez Guerra.
Despatx ofícial
A dos quarts d'onze el President del
Consell ha anat al Palau a despatxar
amb el Rei. Més tard hi ha acudit tam¬
bé el ministre d'Instrucció Pública.
En sortir de Palau, el general Beren¬
guer ha dit que no passava res de par¬
ticular.
El ministre d'Instrucció Pública ha
dit que havia sotmès a la signatura rè-
gia un decret mantenint l'Institut Es¬
cola.
Preguntat pels periodistes sobre el
nomenament de sots-secretari d'Ins¬
trucció Pública, el ministre ha dit que
referent a aquest nomenament no hi
havia res resolt.
La vaga de Sagunt
El ministre del Treball ha manifestat
que en el problema de Sagunt s'ha¬
vien romput totes les relacions entre
obrers i patrons i que l'assumpte havia
passat a mans del ministre de la Go¬
vernació, però—ha dit el Ministre—el
ministeri del Treball tindrà obertes to¬
tes les portes als qui desitgin solucio¬
nar bonament el problema.
Adhesions a la Monarquia
El Rei està rebent nombrosos tele¬
grames de diferents personalitats ade-
rint se incondicionalment a la Monar¬
quia.
3 tarda
La situació a Santo Domingo
SANTO DOMINGO, 1.-Es confir¬
ma haver-se arribat a un acord entre el
Govern i els rebels per virtut del qual
es posarà terme a la situació anòmala
del pais.
L'acord representa una victòria dels
rebels. El general Vazquez s'ha resig¬
nat a nomenar ministre de l'Interior al
general Estrella Ureña, el qual segons
la Constitució assumirà la presidència.
El general Vazquez demanarà a la
Assemblea Nacional que l'autoritzi per
a sortir del país.
El representant dels Estat Units ha
donat el seu consentiment a aquests
acords.
WASHINGTON, 1.—En el Departa¬
ment d'E,stat s'ha rebut la confirmació
del ministre americà d'haver-se signat
un acord entre els dos bàndols en llui¬
ta a Santo Domingo.
El general Ureña és nomenat minis¬
tre de l'Interior i com que el President
Vazquez abandonarà el país per motius
de salut, el general Ureña assumirà
interinament la presidència de la Re¬
pública, fins que es facin les pròximes
eleccions. ^
La crisi francesa
PARIS, 1.—Els diaris amb exclosió
dels radicals i dels socialistes seguei¬
xen creient que Tardieu aconseguirà
constituir govern. Segons Le Matin si
bé 1 actitud dels radicals persisteixi en
la negativa de col·laboració, Tardieu
aconseguirà el seu intent.
Per la seva part. Le Petit Parisien no
creu pas impossible que els radicals o
un grup d'ells, s'avinguin a entrar el
Govern i a sostenir-lo, davant dels in¬
teressants oferiments que Tardieu po¬
drà fer-los.
Temporal de pluja i neu
MARSELLA. 1.—Regna temporalea
el país. En tot el litoral ha nevat.
Islombrosos fils telegràfics i telefònics
S'han trencat a conseqüència de la neu
i les comunicacions es presten amb
molta dificultat.
Notícies procedents de tota la part
sud est anuncien extenses nevades i
pluges abundants.
Els sous dels ministres alemanys
BERLÍN, 1.—El Reichstag ha acor¬
dat modificar els sous dels ministres
els quals en l'esdevenidor cooraran
36.000 marcs per any no comprenent
en aquesta quantitat els suplements per
despeses de representació i habitació.
El sou del canciller serà de 45.000
marcs.
El poble vol eleccions
NOVA YORK, 1.—Diuen de Puerto
Príncipe que a l'arribada del vaixell
americà «Rochester» que portava a
bord la comissió delegada per Hoover
per tal de informar-se dels afers d'Hai-
ti, es produí una gran manifestació.
Més de cinc mil persones esperaven
l'arribada de la comissió amb inscrip¬
cions entre les quals abupdaven el de
«Volem eleccions legislatives».
Ei comunisme a Amèrica i Europa
LONDRES, 1.—El Daily Telegraph
li diuen de Nova York que la policia
federal ha practicat escorcolls en diver¬
sos llocs del territori nacional: Nova
York, Xicago, Boston, S. Louis, Cleve¬
land, Detroit, Filadèlfia, Los Angeles i
Seattle, per tal de descobrir el que hi
havia d'un suposat complot de caràcter
comunista que amenaçava l'ordre per
un d'aquests dies.
S'afegeix que pels documents incau-
tats. s'ha pogut veure que l'organitza¬
ció comunista tenia preparades mani¬
festacions i disturbis que havien d'es¬
clatar tant a Amèrica com Europa, di¬
jous que vé.
Pluges
BUENOS AIRES, 1.—El servei me¬
teorològic ha publicat un butlleti do¬
nant compte d'haver caigut intenses
pluges des de les 18 fins a les 10 del
mati següent, causant danys d'impor¬
tància en els camps.
Topada de trens
BRUSSEL·LES, 1.—Un tren que en¬
trava a l'estació procedent de Nasche,
topà amb un altre que sortia) resultant
vuit persones ferides.
Feminisme i aviació
PARIS, 1.—L'aviadora Lena Berns¬
tein es proposa batre el record mundial
femení de duració en circuit tancat que
correspon actualment a Marysse Bas-
tie, amb 26 hores i 46 minuts. L'avia¬
dora Bernstein que detenta el record
mundial de distància pel seu vol Istres-
Egipte intentarà després, batre aquest
propi record.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
borsa
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 32'40
Belgues or 115 50
Lliures esterlines 40'15
Lires 43'35
Francs suissos 159 35
Dòlars 8'255





Amortitzable 5 ^/o 92'00









Dia 20.—Salvador Freixes Jané; Ur¬
sino Carbonell Puig.
Dia 22.—Catarina Aymerich Vidal;
Francisco Fortui Moreu; Dolors Caro
Escuder.
Dia 23.—Elvira Lluesca Mir.
Dia 24.—Elena Quintana Canet; Ma¬
ria Teresa Masvidal Graupera.
Dia 25.—Anna Pou Pujol; Jordi Ba¬
dia Diví.
Obituari
Dia 20.—Francisco Serra] Solà, 74
anys, Gravina, 25; Antònia Sabé Bros,
52 anys, Llull, 8.
Dia 21.—Antònia Bueno Anglada, 16
anys. Cooperativa, 48 pis; Josepa Cas¬
tellà Mas, 68 anys. Sant Antoni, 52.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




josé mm i matihez dei uipo
íA-ofesor Mercantil Oficial
Casa Central: Cortes, 606pral.-T.10957
BARCELONA
Contribuciones por Industrial, Utilidades y
Espectáculos- Libro de Venias-Arbitrios Mu¬
nicipales, - Timbre. - Derechos Reales. - Or¬
ganización y examen, contabilidad y balan¬
ces. - Constitución Sociedades. - etc.
Delegación de MATARÓ - Churruca, 25
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 1 de març de 1930
Cotons
Liverpool



























3 000 contra 10.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant p. av. 2.n TIg. 3.r T!g.
Genr. . . . 16,16 16,16 00,00 00,00
Març. . . . 15,20 15,20 00,00 00,00
Maig.... 15,52 15,52 00,00 00,00
Juliol. . . . 15,78 15,78 00,00 00,00
Octubre. . 15,92 15,92 00,00 00 00
Desembre. 16,11 16,12 00,00 00,00
Alexandría
Mesos T. ant. O. av. 2.n TIg. Tanoí
Març . . . . 27,50 27,50 dôôô 27^50
Maig . . . . 28,10 28,10 00,00 28,13
Juliol. . . . 27,44 27,40 00,00 27,43
Novembre. 26,05 25,91 00,00 26,00
Seda
Nova-York
Març . . . . 4,30 000 000 000
Maig . . . . 4,20 000 000 000
Juny . . . . 4,23 000 000 000
Blats
Winnipeg
2.» 0.Mesos T. ant. O. av. l.r 0.
Maig . . . 1171/4 1151 2 1151/4 000
Juliol . . . 119^'8 1163/4 116S 000
Octubre . 119®,8 117 117^2 000
Xicago
Maig . . . 116^8 114^8 114-V8 000
Juliol . . . 1153/8 113V2 11334 000
Setembre. 1171 2 1143/8 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . . 8,65 0,00 0,00 0,00
Maig . . . . 8,35 8,35 0,00 0.00
Juliol. . . . 8,03 8,03 0,00 0,00
Setembre. . 7,83 7,80 0,00 0,00
Desembre . 7,64 0,00 0,00 0,00
CANVIS
Transferència 4,í
ImpremtA Minerva. — Mataró
4 DÏARI DE MATARO
r
Quan vagi a Barcelona
a presenciar la Rua, no deixi de veure en el
Cinemâ FEMINA




Meravellosa revista cinematogràfica nordamericana
Adaptació espanyola de












Amb els grans actores còmics de la M. G. M.
Buster Keaton
Karl Dane i George K. Arthur
Stan^Laurel i Oliver Hardy
Marie Dressier
Polly Moran









i el coniunt de "Girls" M. G. M,
30LAMENT EL FEMINA
— POT OFERIR A VOSTÈ TAL ESPECTACLE —
D D F 11 Pessetes 3'00 (impostos inclosos)KKLUO.
« 3'50
Especial; diumenge, 4'50
Aquest espectacle no es projectarà en cap altre local de






VICENS ESTEVE - Barcelona, s?
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
jrOSBP CASTANY
RIERA, 47 Mataró
...i així va néixer aquest remei meravellós
escriu el Pare Joan Lluís Bourdoux:
«L'any 1918 vaig caure malalt. Esgotat, sumament prim, ja no podia
muntar ci cavall. Em trobava molt malament, i dos metges van diag¬
nosticar un principi de tisi galopant, ¡S'havien acabat els méus
viatjes a cavall! ¡S'havia acabat la meva vida d'apostolat! ¡Només
em quedaven dos o tres mesos de vida!
Vaig buscar entre les meves notes, vaig consultar els méus arxius
de remeis indígenes, però no vaig trobar res per la tisi. Però, de
deducció en deducció, vaig resoldre d'assajar unes plantes molt
eficaces en malalties emparentades amb la que jo patia. Vaig estar
de sort. Al cap de tres mesos, en comptes de trobar-me sota terra,
muntava a cavall com el primer dia de la meva vida de missioner».
Amb aquestes mateixes plantes, portades de les selves verges de
l'interior del Brasil, es preparen les
PILDORAS
del Pare Joan Lluís BOURDOUX
Grogues: Antituberculoses - Reconstituents,
Rosades: Tòniques i Depurativas
En capsetas de 90 i 45 píndoles
Es venen a totes les Farmàcies
Si no les trobeu a la vostra localitat, demaaeu-les a;
FARMACIA BALASCH
Avinguda d'Alfons XIII, 440
BARCELONA
Venc o llogo
per poc preu, aca, guarniments i carret
per a repartir. ♦
Raó: En l'Administració del Diari.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
«RATUITAMENT
gestiono els cobraments de tota classe
de CRÉDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS G DIFÍCILS 1 LLOGUERS
DE FINQUES
J. Julià Tetuán, 75
IMPREMTA MINERVA
Fa tota la feina del ram, per'tots els
procediments i amb presentació
acurada.
Casa
situada a la part de baix del carrer de
Carles Padrós, amb esplèndid jardi.
Disponible. Es ven.
Raó: En l'Administració del Diari.
Local
propi per botiga o magatzem, amb ha¬
bitació o sense, situat al carrer de Mont¬
serrat, cantonada al de Palmarola, es
lloga.
Raó: Montserrat, 10.
Fa tots els treSalls, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicialsamb ongi*
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
BaneloDa, 13
